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STA TE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
Brunswic k 
, Maine 
Date . . .. ... ........ J..µrie . 2. 5.., .. .J.,940. ... .. ... .. . 
Phil i p De Stefano N ame ... .. · .. ... ... ............ ....................... .............. .... ... .......... ..... ... ......... .. .. ....... .. . 
Street Address .. . -~!-~-~-~-~. --~~~~-~~-~.:-~.~-~-~--:- ~ r.~ .. 0 ~ .. -~-9.~ ... 9.~.7 .............. .......... .. .. .......... .................... . 
Brunswick City or Town .. ................. .... .... .. ... .. ..... ......... ..... .... .. .... ....... .. ..... ... ... ... ...... ........ ... .... ...... .... .. .......... ......... ... .... ...... ...... .. . 
How long in United States ..... f .i.f't~~.P. ... Y.e.~;r.$ ..... ..... ............ .. H ow long in Maine .. fift .e.en .. yea rs 
T Tt, '( 
Born in .... ...... .. .... . G.~.t .a..J;J.i.il: ,.S;\.q_:j,.J.Y ... ···-:..;,: .... · .... .. ~ .. .. ............. Date of birth . .. S.e .pt.embe.r . .14., .. . 1 8 9 5 
If married, how many chUdren .... .. .. ........ .. ".":"'.".'." .... . .... .................... ... .. ... Occupation . .J.unk .. Deal-e.r. .............. . 
N ame of employer ......... LJ.3.S.t .... em.p.1.o:ye.r ~G.onsolidat.ed .. Fe lds.par .. c.o .•... Tops.ha.m·, ···Me . 
(Present o r lasr) 
Address of employer ..... .. T. .a:psham.~ .. ~.~ e .. ................. ...... . .... .. ... .......... .... ... : ................ ......... .... .............. ....... ..... . 
English...... ... . . . .. . . . . ...... ... ... ... Speak .... .Yes ............... ..... .. .. Read .......... yes ........ ........ W rite ....... Yes· ... ......... .. .... · 
Other languages .. ......... .. Ita.lia.n ... .... .... ........ ........... ... .... ........ . .... .. .... ......... ..... ........ . ... .... ....... ....... ..... ........... ..... . . 
Have you made application for citizenship? .... .. . No .• ... Inte.nd ... to ... ta·k0·· ·-0Ut ···a·pplica-t·i ·on ·soon 
Have you ever had mil itary service? ......... . :Yes .... ... .. ..... ... ..... ............ .... .................... ...... .... .................................... .... . 
If so, where? ....... ..... I.ta.l y. ........... ........ ...... .. ...... ........ . When? .. ..... ;November ·· 19 15· ·· to·· Augus t ·· ·l919 
